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VOORWOORD 
Aan de totstandkoming van dit rapport hebben verschillende mensen mee­
gewerkt. De karteringen van de vegetatie en de p.q.-opnamen zijn uitgevoerd 
door Bert van Os (IBN-DLO). De bosstructuur van de steekproefcirkels en de 
kemvlakte is opgenomen door Machiel Arntzen (IKC-N). De foto's in de 
kernvlakte zijn genomen door Joop van Osch (SC-DLO). 
Het kaartmateriaal is vervaardigd door Arjan Griffioen en Wim Timmer 
(IBN-DLO). 
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SAMENVATTING 
Het bosreservaat Drieduin 2 is gelegen in de Schoorlse duinen en is in 
eigendom en beheer van het Staatsbosbeheer. Het reservaat is in 1987 
aangewezen als een floristisch karakteristiek Kraaihei-Berkenbos (Empetro-
Betuletum). Het reservaat is bebost met Grove den, Zwarte den, Ruwe en 
Zachte berk en Zomereik. De bodem bestaat uit kalkarme zandgronden 
waarin zich vlakvaaggronden en duinvaaggronden hebben ontwikkeld. 
Bij de vegetatiekartering van het reservaat zijn op basis van dominantie van 
soortencombinaties elf vegetatietypen onderscheiden. Veel typen hebben 
een open kruidlaag met een vrij lage bedekking. Wilde kamperfoelie en 
Kraaiheide hebben de grootste verspreiding en komen tezamen voor in het 
Empetrum-nigrum/Lonicera-periclymenum/Carex-arenariatype (met Zand­
zegge), het Lonicera-periciymenum/Empetrum-nigrumtype. Wilde kamper­
foelie komt tevens voor binnen het Lonicera-periclymenum/Goodyera re-
pens/Carex-arenariatype,het open Lonicera-periclymenum/Carex-arena-
riatype en het open Dryopteris dilatata/Lonicera-periclymenumtype. Kraai­
heide komt ook voor binnen het Dicranum-scoparium/Cladina porten-
tosa/Empetrum-nigrumtype. Verder zijn nog het Pyrola-rotundifoliatype, het 
Cladina-portentosatype, het Calluna-vulgaristype, het Molinea-caeruleatype 
en het Kaaltype onderscheiden. 
De kernvlakte ligt deels in het Empetrum-nigrum/Lonicera periclymenum/Ca-
rex-arenariatype en deels in het Lonicera periclymenum/Goodyera-re-
pens/Carex-arenariatype. Hier heeft Wilde kamperfoelie verreweg de groot­
ste verspreiding en is voor wat betreft de bedekking constant gebleven. De 
bedekking van Kraaiheide is wel afgenomen, hoewel de verspreiding gelijk 
bleef. Zandzegge geeft een afname te zien. 
Hoewel het reservaat is aangewezen als een Kraaihei-Berkenbos (PNV 3), 
beslaat deze PNV maar ongeveer de helft van het reservaat. Het Kussen­
tjesmos-Dennenbos (PNV 2) beslaat ongeveer 30% van het oppervlak. In de 
zuidoosthoek van het reservaat behoort de vegetatie tot het Droog Berken-
Zomereikenbos (PNV 6), waarin een stukje met Pijpestrootje voorkomt, 
behorende tot een Vochtig Berken-Zomereikenbos (PNV 7). Op twee kleine 
plekken is het Cladina-portentosatype gekarteerd dat tot het Korstmossen-
Dennenbos (PNV 1) gerekend wordt. 
Op basis van de steekproefcirkelgegevens zijn voor Drieduin 2 tien begroei­
ingstypen onderscheiden. Het type bestaande uit een monocultuur van 
Zwarte den komt in de meeste cirkels voor, gevolgd door het mengingstype 
van Grove den met Berk. In zeven cirkels vormen loofboomsoorten de 
hoofdboomsoort, binnen drie verschillende begroeiingstypen. Berk heeft 
tezamen met Zomereik en Grove den de grootste verspreiding binnen alle 
begroeiingstypen, maar is wat stamtal betreft het meest dominant. De soort 
komt evenals Zomereik zowel als verjonging, als in de boomlaag tot 15 m 
voor. Van Zwarte den en Grove den is nagenoeg geen verjonging aangetrof­
fen. Lijsterbes, Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik komen voor tot 
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een hoogte van circa 10 meter. Een enkele Beuk en Gewone esdoorn zijn 
aangetroffen met een hoogte tussen de 6 en 14 m. 
De luchtfoto-interpretatie heeft geleid tot het onderscheiden van tien luchtfo­
to-eenheden. Gecombineerd met de begroeiingstypen zijn voor Drieduin 2 
vijf bosstructuureenheden onderscheiden. 
Bosstructuureenheid 1 bestaat uit een begroeiing van Grove den met Berk. 
Een groot deel van deze eenheid staat te boek als natuurterrein. Grove den 
bepaalt de boomlaag, Berk komt in de tweede laag of als verjonging voor. Op 
plekken waar Berk zich veel heeft verjongd, is de opstand erg dicht. De 
verspreiding van bosstructuureenheid 1 valt volledig samen met het voorko­
men van vlakvaaggronden in het noorden van het reservaat.Bosstructuur­
eenheid 2 bestaat vrijwel geheel uit een dichte begroeiing van aangeplante 
Zwarte dennen. Onder het overwegend gesloten kronendak komt weinig 
verjonging voor, met uitzondering van Zomereik. Bosstructuureenheid 2 komt 
voor op de drogere duinvaaggronden. Bosstructuureenheid 3 bestaat voor­
namelijk uit loofboomsoorten, waarin Zomereik dominant is. Binnen deze 
eenheid varieert de hoogte van het bos van 4 m in het westen tot 10 m in het 
oosten. De oorzaak hiervan wordt gezocht in de meer beschutte ligging van 
de oostelijke bossen ten opzichte van de zeewind. De eerste boomlaag van 
bosstructuureenheid 4 bestaat uit Grove den en Zwarte den. De kronen zijn 
onregelmatig. In de tweede boomlaag, die in gaten van het kronendak is 
ontstaan, groeien voornamelijk loofboomsoorten. Berk en Zomereik bepalen 
tevens de verjongingslaag. De overgang van bosstructuureenheid 3 naar 4 
valt samen met een bodemgrens tussen de duinvaaggronden (eenheid 3) en 
de vochtigere vlakvaaggronden. In een klein hoekje van het reservaat is 
bosstructuureenheid 5 onderscheiden dat bestaat uit een zeer dichte begroei­
ing van jong naaldhout. 
De bosstructuur van de kernvlakte wordt bepaald door een eerste boomlaag 
die uit Grove dennen bestaat. De hoge struiklaag tot 10 m bestaat uit Berk. 
De dikste Grove dennen liggen in een strook in het centrale deel van de 
kernvlakte. Het kronendak is redelijk gesloten, maar enkele grotere gaten zijn 
zichtbaar. 
De grootste groep dode bomen bestaat uit Berk. Deze stammen hebben een 
dbh van kleiner dan 15 cm en zijn afgestorven als gevolg van zelfdunning. 
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1 INLEIDING 
1.1 Doelstelling 
In 1978 is door de Minister van Landbouw en Visserij besloten tot de instelling 
van bosreservaten. Bosreservaten zijn geselecteerde bosgebieden waarin 
geen ander beheer plaatsvindt dan het weren van storende invloeden van 
buitenaf. De reservaten zijn ingesteld om onderzoek te doen naar natuurlijke 
processen die zich in een bos afspelen, wanneer er geen beheersingrepen 
meer plaatsvinden. Er is een specifiek onderzoeksprogramma opgesteld, het 
Programma Bosreservaten, waarin het IBN-DLO samen met enkele andere 
instellingen participeert. 
In Nederland worden in het kader van het Programma Bosreservaten 60 
bosreservaten aangewezen. De in te stellen bosreservaten zullen op den 
duur een representatieve weergave vormen van het gehele Nederlandse 
bosareaal en de daarbinnen onderscheiden groeiplaatsen en bostypen. 
Naast de monitoring van de relatief jonge reservaten in eigen land, omvat het 
programma tevens enkele oudere referentiebossen in Europa. Doelstelling 
en achtergronden van het bosreservatenprogramma zijn beschreven in 
Broekmeyer & Hilgen (1991) en Broekmeyer (1995). 
Drieduin 2 bij Schoorl is in 1987 geselecteerd als een floristisch karakteristiek 
Kraaihei-Berkenbos in het kustduingebied en als rijksbosreservaat aangewe­
zen. 
1.2 Opzet rapport 
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de eerste inventarisatie ten 
aanzien van vegetatie en bossamenstelling en -structuur in het bosreservaat 
Drieduin 2. In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van het 
reservaat. Hoofdstuk 3 beschrijft per onderdeel de onderzoeksmethodiek. De 
resultaten van het onderzoek komen in de hoofdstukken 4, 5 en 6 aan bod. 
In hoofdstuk 7 worden de onderzochte onderdelen in breder verband bekeken 
en worden enkele onderzoeksvragen gesteld. 
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2 ONDERZOEKSMETHODIEK 
2.1 Monitoring bosreservatenprogramma 
Binnen het bosreservatenprogramma wordt door het IBN-DLO een deel van 
de inventarisatie uitgevoerd volgens het monitoringsysteem SILVI-STAR 
(Koop 1989). De gebieden in het monitoringprogramma worden beschreven 
naar bosstructuur (in de kernvlakte) en vegetatiesamenstelling. Daarnaast 
wordt als aanvulling op de SILVI-STAR methode de bosstructuur in een aantal 
steekproefcirkelpunten beschreven. De beschrijvingen vinden op een aantal 
niveaus plaats: 
1. In het gehele reservaat worden een vegetatiekaart en, met behulp van 
luchtfoto's en steekproefcirkels, een bosstructuurkaart gemaakt. 
2. In de kernvlakte wordt in een gebied van 140x70 m (=0,98 ha) gedetailleerd 
de vegetatie- en bosstructuur opgenomen. 
3. Een vegetatiebeschrijving vindt plaats in permanente kwadraten van 2 bij 
2 m langs een transect van 100 m, dat in het centrale deel van de kernvlakte 
is gelegen. 
De wijze van dataverzameling en -verwerking is gestandaardiseerd. Doel en 
werkwijze zijn beschreven in Koop (1987,1989), Broekmeyer & Hilgen (1991 ) 
en Broekmeyer e.a. (1997). Een overzicht van de verschillende activiteiten 
binnen SILVI-STAR en het bosreservatenprogramma, is schematisch weer­
gegeven in bijlage 1. 
In tabel 1 is weergegeven wanneer de verschillende inventarisaties in de 
Drieduin 2 hebben plaatsgevonden. 
Tabel 1. Tijdstip van uitgevoerde inventarisaties in Drieduin 2. 
Type inventarisatie Jaar | 
Vegetatiekartering reservaat 1994 ! 
kernvlakte 1994 (16 juni) 1 
transect 1984,1987,1990,1994 | 
Bosstructuur steekproefcirkels 1990 | 
I kernvlakte 1995 I 
I Foto-p.q.'s kernvlakte 1994 (22 juni) I 
I Luchtfoto's 1989 (3 april) | 
2.2 Vegetatie 
Om het bosreservaat te karakteriseren naar bosgemeenschap en lokale 
verschillen in de vegetatiesamenstelling, zijn vegetatiekarteringen gemaakt. 
Verspreid in het gebied liggen permanente kwadraten (PQ's) van 10 bij 10 m. 
Deze opnamen zijn geclusterd met het programma TWINSPAN (Hill, 1979) 
en met de hand nabewerkt. Dit resulteert in een vegetatietypologie voor het 
gebied, die is gebruikt bij de vegetatiekartering van zowel het gehele gebied 
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als de kernvlakte. De kartering van de vegetatie van het reservaat wordt 
uitgevoerd op schaal 1:2500. Tegelijkertijd is een vegetatiekartering van de 
kernvlakte uitgevoerd. Deze kartering is op schaal 1:200 uitgevoerd en biedt 
de mogelijkheid een gedetailleerder patroon van dominanties van planten­
soorten aan te geven. 
Bij de vegetatie-opnamen van de 2 x 2 m-hokken langs het transect worden 
boom- en struiksoorten onderscheiden als kiemplanten (in de moslaag) en 
juvenielen (in de kruidlaag) tot 100 cm en in de struiklaag vanaf 100 cm, maar 
met een diameter kleiner dan 5 cm. 
De vegetatie van de kernvlakte en het transect wordt in beeld gebracht met 
behulp van foto's vanaf vaste punten, de zgn. foto-pq's. Op deze plekken 
worden foto's genomen van de bosstructuur (up) en van de bodemvegetatie 
(down). Herhaalde opnamen in de foto-pq's maken het mogelijk om veran­
deringen in de tijd visueel weer te geven. 
De wetenschappelijke namen van alle bij de inventarisatie waargenomen 
soorten, zijn vermeld in bijlage 2. 
2.3 Bosstructuur en bossamenstelling van het reservaat 
Om de veranderingen in de bosstructuur en soortensamenstelling vlaktedek-
kend voor het hele reservaat te beschrijven, zijn in 1989 luchtfoto's gemaakt 
en is de bosstructuur in 25 steekproefcirkels opgenomen in 1990. 
2.3.1 Steekproefcirkels 
In elk reservaat wordt een permanent ruitennet uitgezet met een maaswijdte 
van 50 meter. Een aantal van deze punten is gemarkeerd en fungeert als 
herkenningspunten in het veld. Een deel van de ruitennetpunten wordt 
geselecteerd als steekproefcirkelpunt waarop de bodem en de bosstructuur 
worden beschreven. Een steekproefcirkel heeft een straal van 12,6 m (opp. 
= 500 m2) en wordt ad random geselecteerd. 
Binnen de cirkels worden alle houtige individuen met een diameter borsthoog­
te (dbh) groter dan 5 cm ingemeten. Van ieder individu worden positie, 
kroonkenmerken, hoogte en dbh, alsmede enkele vitaliteits- en schadeken-
merken opgenomen. In een vierkant plot van 324 m2 in het centrale deel van 
de steekproefcirkel, worden alle individuen met een hoogte groter dan 50 cm 
en een dbh kleiner dan 5 cm geteld. 
2.3.2. Kartering van de bosstructuureenheden 
Binnen het gehele reservaat worden verschillende mengingen van boom­
soorten in verschillende leeftijdsklassen aangetroffen. Dergelijke eenheden 
worden binnen het bosreservatenonderzoek ook wel omschreven als 'bos­
structuureenheden'. Dit zijn duidelijk te onderscheiden eenheden in structuur 
en samenstelling binnen de bossuccessie, zoals bijvoorbeeld een vervalfase 
van Grove den of een stakenfase van Zomereik en Ruwe berk. In geval van 
recent aangewezen bosreservaten, die tot voor kort bosbouwkundig beheerd 
werden, valt het patroon van bosfasen (leeftijdsklassen) en menging samen 
met de vak- en afdelingsgrenzen. Hoe langer de reservaten een strict beheer 
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kennen, hoe meer deze grenzen vermoedelijk zullen gaan samenvallen met 
verschillen in groeiplaats. 
Het onderscheiden van bosstructuureenheden gebeurt op basis van veld­
waarnemingen ten aanzien van de bosfase en boomsoortensamenstelling 
verkregen uit de steekproefcirkels en patroonwaarnemingen verkregen uit 
bestudering van de luchtfoto's. 
De geïnventariseerde steekproefcirkels worden geclassificeerd tot een be­
groeiingstypologie. De samenstelling van de begroeiing wordt in eerste 
instantie geclassificeerd aan de hand van het grondvlakaandeel van de 
verschillende soorten. Alle opnamen met een vergelijkbare samenstelling van 
de verschillende dominante boomsoorten, vormen de hoofdgroepen binnen 
de begroeiingstypologie. Binnen de hoofdgroepen worden ontwikkelingsfa­
sen onderscheiden op basis van de hoogteverdeling en het aantal individuen 
(Houtzagers, 1954). Binnen de ontwikkelingsfasen kan een verdere onder­
verdeling plaatsvinden naar gelaagdheid en variatie in hoogte. Bij een grond­
vlakaandeel van meer dan 80% van één hoofdboomsoort wordt een bos als 
een door één soort gedomineerde begroeiing beschouwd. Er is sprake van 
een menging wanneer de hoofd boomsoort een grondvlakaandeel van minder 
dan 80% heeft. In jonge bossen met een gering grondvlak is het aantal 
individuen bepalend. De structuur van de begroeiing wordt beschreven door 
het totale aantal bomen en struiken, alsmede de hoogteverdeling van de 
bomen en struiken. 
Op basis van de hoogteverdeling kan een begroeiing worden gekarakteri­
seerd als een-, twee- of meerlagig. Het voorkomen van verscheidene lagen 
en de hoogte ervan, kan worden bepaald met behulp van 'kernei density 
estimation' (Goedhart 1991). 
De luchtfoto's van Drieduin 2 bestaan uit twee stereosets infraroodfoto's op 
schaal 1:5000. Op de luchtfoto's zijn luchtfoto-eenheden onderscheiden op 
verschil in type en soortensamenstelling van de begroeiing en op kroonvorm 
en kroongrootte, waarbij is gelet op de hoogteverschillen in het kronendak en 
de kronendakstructuur. Bij de interpretatie is informatie van de begroeiings-
kaart van het terrein gebruikt om hoofdboomsoorten te onderscheiden. 
Bosstructuureenheden worden beschreven aan de hand van de patroonin­
formatie uit de luchtfoto (dit zijn zgn. luchtfoto-eenheden) en de veldwaarne­
mingen van de steekproefcirkels (de zgn. begroeiingstypen). 
De luchtfoto-eenheden worden in een matrix tegen de begroeiingstypen 
uitgezet. Op basis van deze matrix worden bosstructuureenheden onder­
scheiden. Wanneer in een luchtfoto-eenheid twee begroeiingstypen ofwel in 
een mozaïekpatroon voorkomen dat te fijnkorrelig is om te karteren, ofwel 
zulke geleidelijke overgangen in het veld vertonen, is dit geheel als één 
bosstructuureenheid onderscheiden. Er zijn dan verschillende begroeiings­
typen in één bosstructuureenheid samengevat. Op basis van grondvlak en 
boomsoortensamenstelling zijn de begroeiingstypen weliswaar duidelijk van 
elkaar te onderscheiden, bij een kartering van bosstructuureenheden in het 
veld is dit onderscheid niet te maken. 
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In enkele onderscheiden luchtfoto-eenheden ligt geen steekproefcirkel en 
kon dus ook geen begroeiingstype worden bepaald. Deze eenheden zijn 
beschreven op basis van de foto en veldbezoek. 
2.3.3 Populatie opbouw steekproefcirkels 
Onder populatie-opbouw wordt verstaan de verdeling van individuen over 
hoogte- en diameterklassen per soort binnen de begroeiingstypen. 
2.4 Bosstructuur en bossamenstelling van de kernvlakte 
In de kernvlakte zijn alle houtige individuen met een diameter borsthoogte 
(dbh) groter dan 5 cm ingemeten. Voorde dode stammen en stamstukken is 
een ondergrens van 10 cm gehanteerd. Van ieder individu worden positie, 
kroonkenmerken, hoogte en dbh, alsmede enkele vitaliteits-en schadeken-
merken opgenomen. 
De bosstructuur van de kernvlakte wordt in een driedimensionaal coördina­
tenstelsel opgenomen. Verwerking van de gegevens wordt met standaard­
programmatuur volgens SILVI-STAR uitgevoerd. Deze programmatuur biedt 
de mogelijkheid tot het maken van twee- en driedimensionale zij- en bo­
venaanzichten. Daarnaast kunnen diverse berekeningen worden uitgevoerd 
aan stammen, kronen, dood hout en bijgroei. 
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3 KARAKTERISTIEK VAN HET BOSRESERVAAT 
3.1 Lokatiebeschrijving 
Bosreservaat Drieduin 2 is onderdeel van het 1759 ha grote gebied de 
Schoorlse Duinen en is in eigendom en beheer van het Staatsbosbeheer. Het 
bosreservaat ligt in de gemeente Schoorl, ten zuidwesten van Schoorl en ten 
noordwesten van Bergen (fig. 1). In dit gebied liggen ook de reservaten 
Drieduin 1 en Drieduin 3. Het bosreservaat is in 1987 aangewezen als een 
floristisch karakteristiek Kraaihei-Berkenbos (Empetro-Betuletum) in het 
kustduingebied (Hoogstra 1997). Het reservaat heeft een oppervlakte van 21 
ha en omvat de afdelingen 3a (deels) en 5k (deels). 
Figuur 1. Ligging van het bosreservaat Drieduin 2. Topkaart blad 19, x-coördinaat 
105.900, y-coördinaat 521.700. 
Het bosreservaat wordt gedeeltelijk omgrensd door al dan niet verharde 
(fiets)paden. In het zuiden grenst het reservaat aan het Noordhollands 
Duinreservaat. De overige grenzen bestaan uit afdelingsgrenzen of lopen, 
zoals in het westen door afdeling 5k. Door het reservaat zelf lopen een aantal 
onverharde paden. 
Figuur 2 toont de omgrenzingen van het reservaat en de ligging van de 
kernvlakte en de steekproefcirkels. 
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Figuur 2. Begroeiingskaart van bosreservaat Drieduin 2. Ligging van de steekproefcirkels en kemviakte 
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3.2 Algemene karakteristiek van het gebied 
De bebossing van het duingebied bij Schoorl heeft plaatsgevonden vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw toen Staring aanvang maakte met 
bebossingsproeven. Voor het deel waarin Drieduin 2 is gelegen, duurde het 
tot het eind van de twintiger jaren eer de bebossing met Zomereik (Quercus 
robui), Ruwe berk (Betula pendula), Corsicaanse den (Pinus nigra maritima) 
en Oostenrijkse den (Pinus nigra nigra) een feit was (Hoogstra 1997). Tabel 
2 geeft voor het bosreservaat de boomsoorten en kiemjaren per afdeling 
weer. 
Tabel 2. Vakindeling met boomsoort en kiemjaar voor Drieduin 2. 
Vak en afdelina Jaar ODDervlakte (ha) Boomsoort Kiemiaar 
3 a (deels) 1987 16,90 Zomereik 1902 
Ruwe berk, Cors, den, 1915 
Zeeden 1916 
Oost. Den 1917 
Cors. Den 1924 
Cors. Den 1944 
Ruwe berk 
5 k (deels) 1987 4.25 Overia natuurterrein 
Het reservaat bestaat deels uit natuurterrein (het noordelijke deel) en deels 
uit bos. In het noordoostelijke deel komen opstanden van Ruwe en Zachte 
berk (resp. Betula pendula en B. pubescens) en Zeeden (Pinus pinaster) uit 
1915, Corsicaanse den uit 1915 en Oostenrijkse den uit 1916 voor. Het gehele 
zuidelijke deel bestaat uit Zomereik uit 1902, met in dit gebied een deel met 
Corsicaanse den uit 1917. Het centrale deel van het reservaat bestaat uit 
Corsicaanse den uit 1924 en Berk uit 1944. 
De struiklaag is in bosreservaat Drieduin 2 slecht ontwikkeld. Op enkele 
plaatsen komt Lijsterbes (Sorbus aucuparia) voor samen met verjonging van 
Zwarte of Grove den, Berk en Zomereik. Als Berk zijn de Ruwe berk en Zachte 
berk aangetroffen, maar ook de ondersoort Karpatenberk (Betula pubescens 
subsp. carpathica) komt in het gebied voor (mond. med. Van der Werf). 
De belangrijkste soorten in de kruidlaag zijn Kraaiheide (Empetrum nigrum), 
Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum), Zandzegge (Carex arenaria) 
en Struikheide (Calluna vulgaris). Wat betreft zeldzame planten kan opge­
merkt worden dat in het bosreservaat op enkele plaatsen Rond wintergroen 
(Pyrola rotundifolia) voorkomt. In grotere verspreiding komt Dennenorchis 
(Goodyera repens)voor. 
In de beheerseenheid komen een groot aantal zoogdieren voor, o.a. konijn, 
haas, vos, bunzing, hermelijn, eekhoorn, egel, mol, bosspitsmuis,dwerg­
spitsmuis, veldmuis, bosmuis en rosse woelmuis. 
Het aantal broedvogelsoorten in de beheerseenheid ligt rond de 85. Als 
broedvogels zijn diverse mezensoorten, vink, roodborst, groene specht, grote 
bonte specht, nachtegaal, zanglijster, boomkruiperen grauwe vliegenvanger 
aangetroffen. Naast deze algemeen voorkomende broedvogels, komt in het 
bosreservaat ook nog de bosuil als broedvogel voor. 
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De enige reptielensoort die in de Schoorlse duinen voorkomt, is de zandha-
gedis, ook wel duinhagedis genoemd (Hoogstra 1997). 
3.3 Groeiplaats 
Bosreservaat Drieduin 2 bestaat geheel uit kalkarme zandgronden die tot de 
Jonge duinzanden behoren. In het noordelijke en zuidelijke deel komen 
vlakvaaggronden voor, bestaande uit leemarm, matig fijn en matig grof 
duinzand. Duinvaaggronden in leemarm matig fijn zand komen voor in een 
van zuidwest naar noordoost verlopende duinrug, die voorkomt ten zuiden 
van het fietspad en in enkele hoger gelegen duintjes binnen de vlakvaaggron­
den. 
In een belangrijk deel van het reservaat is een vrij dikke strooisellaag 
aanwezig onder al dan niet gemengde berkenopstanden. De gemiddelde 
dikte van het ectorganische deel is 9,8 cm (Mekkink, 1995). 
Het grondwater bevindt zich in de lagere delen binnen 2 m beneden het 
maaiveld. Doordat op enkele plekken in de ondergrond een restant veen van 
een oude begroeiingshorizont voorkomt, kan stagnatie optreden in de neer­
gaande waterbeweging en ontstaat een schijnwaterspiegel. Dit komt voor in 
de relatief vlak en lager gelegen delen. Grondwatertrappen zijn Vlo, Vllo, Vld 
en VIld in de vlakvaaggronden en VIlid bij de duinvaaggronden (Mekkink, 
1995). 
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4 VEGETATIE 
4.1 Vegetatie van het reservaat 
De kruidenvegetatie van het reservaat kent een gering aantal soorten, dat 
een vrij constante verspreiding over het gebied heeft. Wilde kamperfoelie 
komt het meest voor, maar ook Kraaiheide en Zandzegge zijn vrij constant. 
Het bosreservaat is gekarteerd op basis van soortendominanties, waarbij elf 
vegetatietypen zijn onderscheiden (fig. 3): 
1. Empetrum-nigrum/Lonicera-periclymenum/Carex-arenariatype 
De bedekking van de kruidlaag bedraagt 80%, waarvan het merendeel uit 
Kraaiheide (50%) bestaat. Zandzegge en Wilde kamperfoelie bedekken elk 
10%. Binnen dit type is de Dennenorchis met eveneens 10% vertegenwoor­
digd. Het type komt voor in het noordelijke deel van afdeling 5a. 
2. Lonicera-periclymenum/Empetrum-nigrumtype 
Dit type bestaat uit een vrij open begroeiing (bedekking tot 20%) van Wilde 
kamperfoelie en Kraaiheide, die elk 10% bedekking hebben. Het type kent 
een verspreiding die beperkt is tot het centrale deel van afdeling 5b, in het 
zuiden van het bosreservaat. 
3. Lonicera-periclymenum/Goodyera-repens/Carex-arenariatype 
De totale bedekking van de kruidlaag bedraagt 50%. Kamperfoelie en 
Dennenorchis hebben elk een bedekkingsgraad van 20%, Zandzegge 10%. 
Naast deze soorten zijn ook Kraaiheide en Brede stekelvaren binnen het type 
aangetroffen. De verspreiding van dit type vindt in aansluiting op type 1 plaats 
in de zuidelijke helft van afdeling 5a en in het noordelijke deel van afdeling 
3a onder de aanplant van Ruwe berk. 
4. Pyrola-rotundifoliatype 
Centraal gelegen in het reservaat is een kleine plek met Rond wintergroen 
gekarteerd. De soort heeft een bedekking van 40%. 
5. Dicranum-scoparium/Cladina-portentosa/Empetrum-nigrumtype 
De zuidpunt van het reservaat bestaat uit een open begroeiing met Gewoon 
gaffeltandmos (20%), Rendiermos (10%) en Kraaiheide (10%). 
6. Cladina-portentosatype 
In de zuidelijke helft van het reservaat zijn enkele kleine plekken met Ren­
diermos (50%) aangetroffen. 
7. Kaaltype 
In de noordoosthoek van het reservaat komt een grote plek voor waar in zijn 
geheel geen vegetatie is aangetroffen. Deze plek komt overeen met een 
Ruwe-berkenaanplant uit 1915. 
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Figuur 3. Vegetatiekaart van het reservaat Drieduin 2. 
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Figuur 4. Vegetatiekaart van de kernvlakte van Drieduin 2 
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8. Lonicera-periclymenum/Carex-arenariatype 
Dit type wordt gekenmerkt door een zeer open begroeiing van Wilde kamper­
foelie en Zandzegge. De totale bedekking van de kruidlaag beslaat nog geen 
10% van het oppervlak. Beide soorten komen in gelijke verhoudingen voor. 
Het type heeft een vrij grote verspreiding in het middengedeelte van het 
reservaat. 
9. Dryopteris-dilatata/Lonicera-periclymenumtype 
In de zuidoosthoek van het reservaat komt een open begroeiing met Brede 
stekelvaren en Wilde kamperfoelie voor. Beide soorten hebben een gelijk 
aandeel in de bedekking. Deze bedraagt per soort nog geen 5% van het 
oppervlak. 
10. Calluna-vulgaristype 
In een lange strook aan weerszijde van een pad in het zuiden van het 
reservaat is Struikheide gekarteerd. De bedekking van de soort bedraagt 
70%. Andere soorten komen hier niet voor. 
11. Molinea-caeruleatype 
Het Pijpestrootjetype is aangetroffen op één plek op de grens van beide 
voorgaande typen binnen afdeling 5b. Het bestaat volledig uit Pijpestrootje 
dat een bedekking van 60% heeft. 
4.2 Vegetatie in de kernvlakte 
De twee vegetatietypen die volgens de reservaatskartering in 4.1 zijn gekar­
teerd, zijn bij de gedetailleerde kartering van de kernvlakte verder uitgesplitst 
tot 16 typen (fig.4). Wilde kamperfoelie, Kraaiheide en in mindere mate 
Zandzegge zijn de belangrijkste soorten. Kamperfoelie komt in 75% van het 
oppervlak van de kernvlakte voor, Kraaiheide in 57% en Zandzegge in 12%. 
De soorten komen in wisselende dominanties en abundanties naast elkaar 
voor, hetgeen heeft geleid tot het onderscheiden van negen typen bestaande 
uit één of meerdere van deze drie kruiden. Het Kraaiheide/Kamperfoelietype 
(fig. 5) heeft de grootste verspreiding. Daarnaast beslaat het Kamperfoe-
lie/Dennenorchistype in het zuidelijke deel van de kernvlakte een flink opper­
vlak. Dennenorchis heeft een verspreiding van 14% in de kernvlakte. Heide-
klauwtjesmos en Bronsmos zijn de belangrijkste soorten in de moslaag. Het 
Heideklauwtjesmos/Groot-laddermostype komt verspreid over de kernvlakte 
voor in plekken met variabele grootte. 
4.3 Vegetatie in het transect 
De vegetatie in het transect is vier keer opgenomen (bijlage 3). Wilde 
kamperfoelie is constant gebleven en komt in twee grote clusters voor, 
gescheiden door twee opnamen waarin ze niet voorkomt (bijlage 4). Hier zijn 
mossen dominant aanwezig. Kraaiheide heeft voor wat betreft de versprei­
ding in het transect weinig verandering ondergaan. De bedekking is daaren­
tegen na 1984 sterk afgenomen. Dennenorchis is verspreid over het hele 
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transect, maar niet in alle opnamen aanwezig. Hierin verschillen de opname­
jaren enigszins. Zandzegge kwam in 1984 aan beide uiteinden van het 
transect voor. Sinds 1990 is een sterke afname te zien. De totale bedekking 
van mossen in het transect is na een aanvankelijke toename, in 1994 weer 
iets afgenomen. De moslaag bestaat voornamelijk uit Groot laddermos, 
Heideklauwtjesmos, Gewoon gaffeltandmos en Gewoon kantmos. Deze 
soorten, met uitzondering van Heideklauwtjesmos en Bronsmos zijn zowel in 
verspreiding als in bedekking afgenomen. Vooral Bronsmos heeft zich bij de 
laatste inventarisatie van 1994 sterk uitgebreid. 
4.4 Potentieel natuurlijk vegetatie 
Het bosreservaat Drieduin 2 is aangewezen als een floristisch karakteristiek 
Kraaihei-Berkenbos (Empetro-Betuletum pubescenti-carpaticae), PNV 4 
(Van der Werf 1991). Volgens de PNV-omschrijving is Kraaiheide aspectbe-
palend en dominant. Ook het voorkomen van Dennenorchis, evenals Duin­
riet, Gewone eikvaren, Boskruiskruid en Rond wintergroen is kenmerkend 
voor een Kraaihei-Berkenbos. Al deze soorten zijn bij de inventarisaties 
aangetroffen. Naast het Kraaihei-Berkenbos, is het Kussentjesmos Dennen­
bos (PNV 2) in grote delen gekarteerd. De gebieden waar de kruidlaag erg 
open is (Lonicera/Carextype en Kaaltype) behoren tot deze PNV. In het 
zuidoosten van het reservaat is het Berken-Zomereikenbos (PNV 6) met de 
typen Dryopteris/Lonicera en Callunatype gekarteerd. Het Moliniatype ten­
slotte, dat hier ook is gekarteerd, behoort tot het Vochtig Berken Zomereiken-
bos (PNV 7). 
Figuur 5. Het Wilde-kamperfoelie/Kraaiheidetype in de kernvlakte. 
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5 BOSSTRUCTUUR VAN HET RESERVAAT 
5.1 Begroeiingstypen steekproefcirkels 
De 25 steekproefcirkels zijn beschreven naar soortensamenstelling en popu­
latie-opbouw. Gegevens omtrent grondvlakken en stamtallen per soort per 
steekproefcirkel zijn gegevens in bijlage 5 en 6. Voor Drieduin 2 zijn tien 
begroeiingstypen onderscheiden, gegroepeerd in zeven hoofdgroepen (tabel 
3). De grondvlak- en stamtalverdelingen zijn per soort per type weergegeven 
in tabel 4 en 5. De hoogteverdeling per soort per type is gegeven in bijlage 
7. 
Tabel 3. Verdeling van de steekproefcirkels over de begroeiingstypen 
BearoeiinastvDe Afkortina SteekDroefcirkels I 
I Zomereik. monocultuur 4.4.1 C02. H04 
I Berk. monocultuur 21.4.1 F07. F11.G12 
Berk. aemenad met Grove den 2K48V4.1 E08. F06 
Grove den. Monocultuur 48.4.1 G03 
Grove den met Berk en Zomereik 48/4/21.4.1 E02 
Grove den met Berk 48/21.4.1 E10. E12. F09.G08. G10 
Grove den met Zwarte den, arme 
variant 
48/49.4.1 J07 
Grove den met Zwarte den, rijke 
variant 
48/49.4.2 M06 
Zwarte den, monocultuur 49.4.2 D03, D04, F04, G05, K06, 
L05. L08 
Zwarte den met Zomereik en Berk 49(4/211.4.1 K04. M04 I 
Helaas is bij de inventarisatie van de steekproefcirkels geen onderscheid 
gemaakt tussen Ruwe en Zachte berk. De soort wordt derhalve als Berk 
behandeld. Ook Oostenrijkse en Corsicaanse den zijn niet onderscheiden. 
Deze zijn samengevat als Zwarte den. 
Het Zwarte-dennentype (49.4.1) omvat het grootste aantal steekproefcirkels 
(7). Binnen de hoofdgroep met Grove den gemengd met loofboomsoorten 
heeft het Grove-dennen/Berkentype (48/21.4.1) met 5 steekproefcirkels de 
grootste verspreiding. Berk, Grove den en Zomereik zijn het meest constant 
in het reservaat. Deze soorten komen in zes van de zeven begroeiingstypen 
voor. 
De hoofdgroepen en begroeiingstypen zijn beschreven in bijlage 8. 
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Tabel 4. Grondvlakken per soort per begroeiingstype 
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4.4.1 762 70 832 
21.4.1 55 62 17 62 1090 1286 
21(48).4.1 50 247 50 200 1005 1552 
48.4.1 40 280 241 561 
48/21.4.1 12 8 144 4 20 14 996 1198 
48/4/21.4.1 281 20 200 301 802 
48/49.4.1 702 60 60 762 
48/49.4.2 20 40 40 20 80 40 40 20 4 40 242 642 
49.4.1 9 36 6 722 10 3 30 810 
49(4/21 ).4.1 10 170 20 10 10 10 80 10 221 551 
5.2 Beschrijving van de bosstructuureenheden 
In tabel 6 zijn de begroeiingstypen en de luchtfoto-eenheden (tig. 6; bijlage 
9) tegen elkaar uitgezet. Op basis van deze matrix zijn vijf bosstructuureen­
heden onderscheiden. De verspreiding van de bosstructuureenheden over 
het reservaat is in figuur 7 weergegeven. 
Bosstructuureenheid 1 
Bosstructuureenheid 1 bestaat uit een grotendeels gemengde begroeiing 
van Grove den met Berk in de boomfase. De soorten komen voor in 
wisselende mengingsaandelen. Aile Grove dennen zijn geplant tussen 1870 
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en 1900. De Berken in het natuurterrein zijn in 1900 geplant, in het zuidelijke 
deel binnen deze eenheid zijn ze geplant in 1944. Op een aantal plaatsen is 
Grove den in de jaren zestig en zeventig geveld als gevolg van een dennen-
scheerdersaantasting. Op deze plaatsen, evenals onder de oude dennenop­
stand, ontstond spontaan een berkenbegroeiing. De oude opstand van Grove 
den heeft een zeer wisselende dichtheid; van vrijwel dichte begroeiing tot een 
open boomscherm. In de noordoostelijke hoek komt een klein stukje oude 
berkenopstand als monocultuur voor. Ook hier is Berk spontaan opgeslagen. 
De noordelijke grens van de eenheid en tevens van het reservaat, loopt min 
of meer geleidelijk over in het niet met bos begroeide duin. Dit noordelijke 
deel van de eenheid is vrij open. Op plaatsen waar onder en tussen Grove 
den veel Berk groeit, is de dichtheid van de begroeiing vrij hoog (het grondvlak 
komt hier boven 30 m2/ha). Binnen de eenheid varieert het grondvlak tussen 
7,5 en 32 m2/ha. 
Terwijl Berk zich goed via de spontane vestiging kan handhaven en verder 
ontwikkelen, ontbreekt de natuurlijke verjonging van Grove den vrijwel ge­
heel. De goede uitgangspositie van Berk is ook aan het stamtal binnen de 
steekproefcirkels af te lezen. Binnen de eenheid bedraagt het gemiddelde 
stamtal 1000 exemplaren terwijl dit bij Grove den nog geen 90 st/ha is. 
Plaatselijk komen groepjes met een hoog stamtal (tot 500 st/ha) van Lijster­
bes (incidenteel) en Amerikaanse vogelkers (regelmatig) voor. 
Grove den haalt de maximale hoogte van 16 m en in meeste gevallen 12-14 
m. Berk is enkele meters lager bij een maximale hoogte van 14 m. Op meeste 
plaatsen bereiken de berken 9-10 m en in de overgang naar de niet beboste 
duinen zakt de boomhoogte nog verder tot 4-6 m. De schaars aanwezige 
Zomereik bereikt de tweede boomlaag. 
Bosstructuureenheid 2 
Deze eenheid ligt min of meer centraal binnen het reservaat. De begroeiing 
bestaat uit een monocultuur van Zwarte dennen (grotendeels Corsicaanse 
den, fig.2). De bosopstanden zijn geplant in het begin van deze eeuw (1915 
en rond 1924). De begroeiing van de meeste opstanden is dicht tot zeer dicht. 
Vooral het westelijke en middengedeelte van de eenheid bereiken hierin hoge 
waarden. Het gemiddelde grondvlak bedraagt 36 m2/ha met als uitschieter 
50,9 m2/ha in de steekproefcirkel G05. Ook het stamtal is hoog met een 
gemiddelde van 850 st/ha. Binnen de eenheid komen de hoogst gemeten 
bomen (van Corsicaanse den) van het reservaat voor: 22 m. De hoofdlaag 
van Zwarte dennen bereikt hoogten van 15-20 m. In de schaarse openingen 
in het kronendak komt geen verjonging voor. De enige uitzondering geldt voor 
Zomereik, waarvan verjonging geregeld binnen de eenheid voorkomt. 
Bosstructuureenheid 3 
De eenheid ligt ten zuiden van de vorige eenheid. De begroeiing bestaat uit 
vrijwel uitsluitend loofhout. Zomereik domineert sterk en vormt plaatselijk een 
monocultuur. Daarnaast komen Ruwe en Zachte berk van 5-8 m hoog op 
bescheiden schaal voor. Zeer sporadisch staat ook een Zwarte den ertussen. 
De hoogte van de eikenbegroeiing varieert in oostwaartse richting van laag 
tot middelhoog (resp. 2-5 en 8-12 m). Ook de dichtheid van de opstand stijgt 
van west naar oost van ca. 12 m2/ha en met een aantal open en niet 
begroeide plekken, naar een dichte begroeiing van bijna 30 m2/ha. Het 
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oostelijk deel staat onder de beschutting van de naastgelegen hogere op­
stand met Corsicaanse den. Mede hierdoor hebben de eiken zich beter 
ontwikkeld dan meer westelijk het geval is. De dichte opstand belemmert de 
ontwikkeling van een verjongingslaag. 
Bosstructuureenheid 4 
Bosstructuureenheid 4 ligt in de zuidoosthoek van het reservaat. De struc­
tuur van de begroeiing is het meest gecompliceerd van de vijf bosstructuur-
eenheden in Drieduin 2. De oude opstand van Grove den en/of Zwarte den 
(grotendeels Corsicaanse den) domineert in de eerste boomlaag. De dicht­
heid varieert van redelijk dicht tot vrij open in geval van dominantie van Grove 
den. Enkele kleinere groepen doen zelfs meer aan een boomscherm dan aan 
een bosopstand denken. De kronen zijn middelgroot tot groot en onregelma­
tig. De dennen bereiken een maximale hoogte van 18 m (Zwarte den) en 20 
m (Grove den). In de talloze openingen van de eerste boomlaag groeit een 
tweede boomlaag die bijna uitsluitend uit loofhout bestaat. Hierin domineren 
Zomereik en Berk. Hun voorkomen varieert van een verjongingslaag tot een 
hoogte van 15 m (Berk) en 17 m (Zomereik). Hiermee vormen zij gelijke 
mengingsaandelen met de Zwarte den. Dit geldt vooral voor de zuidoostelijk 
deel van de eenheid. Als bijmenging in de tweede boomlaag komt Beuk (tot 
14 m) voor. 
Bosstructuureenheid 5 
Deze eenheid beslaat het kleinste oppervlak binnen het reservaat en is niet 
belegd met steekproefcirkels. De begroeiing bestaat uit jonge naaldbomen 
en is dicht tot zeer dicht. De boomkronen zijn klein. Daartussen staat een 
beperkt aantal loofbomen, eveneens met kleine kronen. Aan de rand van de 
eenheid (als wegbeplanting) staan enkele grote loofbomen met grote en 
onregelmatige kronen. Dit is het restant van de oorspronkelijke opstand van 
Berk uit 1915. 
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Figuur 6. Verspreiding van de luchtfoto-eenheden van Drieduin 2. 
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Figuur 7. Verspreiding van de bosstructuureenheden van Drieduin 2. 
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5.3 Ruimtelijke verdeling van bomen en struiken 
In Drieduin 2 komen totaal 15 boom- en struiksoorten voor. Geen van de 
soorten komt in alle steekproefcirkels voor. 
Berk (Zachte en Ruwe berk) 
Binnen het reservaat groeien beide berkensoorten, waarbij Zachte berk 
duidelijk in de meerderheid is (eigen waarneming). Volgens Van der Werf zou 
hier ook de ondersoort Karpatenberk (Betula pubescens carpatica) voorko­
men (pers. med.). Berk heeft de grootste verspreiding van alle soorten. In 19 
steekproefcirkels is de soort aangetroffen. Ook wat betreft het stamtal komt 
Berk het meest voor. Berk komt zowel in de boomlaag als in de struiklaag 
voor. De soort bereikt de maximale lengte van 15 m. 
Zomereik 
Zomereik heeft na Berk de grootste verspreiding. De soort is in 17 steekproef­
cirkels aangetroffen. Wat stamtal betreft komt Zomereik nog na Grove den 
op een derde plaats. De soort komt in negen van de tien begroeiingstypen 
voor. Met uitzondering van het Zomereiktype, komt de soort vooral in de 
tweede boomlaag of struiklaag voor. De boomhoogte bedraagt maximaal 16 
m. 
Grove den 
Grove den komt voor in 15 van de 25 steekproefcirkels voor binnen negen 
begroeiingstypen. In alle gevallen verkeert deze soort in de boomfase. Oude 
bomen bereiken maximaal 20 m hoogte. Natuurlijke verjonging van Grove 
den komt in de cirkels sporadisch voor. 
» 
Zwarte den (Corsicaanse en Oostenrijkse den) 
Zwarte den komt in 12 steekproefcirkels voor. In de meeste gevallen komt de 
soort voor als monocultuur (type 49.4.1) en vormt de eerste boomlaag. 
Daarnaast komt Zwarte den voor in menging met Zomereik en Berk en in 
menging met Grove den. De hoogte van de boomlaag bedraagt ca. 18 m 
(met uitschieters van maximaal 22 m). Incidenteel zijn Zwarte dennen aan­
getroffen in het Grove-den/Berkentype. 
Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers komt voor in acht steekproefcirkels, verspreid over 
zes begroeiingstypen. Met uitzondering van E08 komt de soort niet in grote 
aantallen voor. Over het algemeen haalt de soort een hoogte van maximaal 
4 m. Slechts in de steekproefcirkels G08 en M06 komen enkele hogere 
exemplaren voor (tot 10 m). 
Lijsterbes 
Lijsterbes komt slechts in vijf steekproefcirkels binnen vier begroeiingstypen 
voor. Van betekenis is zijn voorkomen vooral in afd. 5k, het noordelijk deel. 
In E08 en G12 is zijn voorkomen vrij talrijk. In het algemeen is het voorkomen 
beperkt tot de struiklaag. Enkele bomen halen een lengte van 8 m. 
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Beuk 
Beuk komt voor in kleine groepjes in het Grove-dennen/Zwarte-dennentype, 
het Zwarte-den/Zomereik/Berkentype en het Zwarte-dennentype. Verspreid 
is er wat natuurlijke verjonging waargenomen. De boomhoogte varieert 
tussen de 6 en 14 m. 
Gewone esdoorn 
Gewone esdoorn komt voor in twee begroeiingstypen, binnen twee cirkels. 
Het stamtal is gering (tot 40 stuks/ha). De hoogte varieert tussen 7 en 13 m. 
Reuzenzilverspar 
Het voorkomen van Reuzenzilverspar blijft beperkt tot twee steekproefcirkels 
binnen twee begroeiingstypen. In het Grove den/Zwarte-dennentype komt de 
soort met enkele exemplaren voor in de tweede boomlaag. In het Zwarte den 
met Zomereik en Berk type is de soort 3 m hoog. 
Amerikaanse eik 
Amerikaanse eik komt incidenteel voor in de tweede boomlaag binnen twee 
begroeiingstypen, Grove den met Berk en Grove den met Zwarte den. De 
soort heeft een te verwaarlozen aandeel in stamtal en grondvlak. De hoogte 
is maximaal 12 m. 
Tamme kastanje 
Tamme kastanje komt in twee typen voor. De bomen zijn aangeplant. Zowel 
in het monocultuurtype met Zwarte den, als het Grove-dennen/Zwarte-den-
nentype bereiken ze een hoogte van 8 tot 10 m. Er is geen verjonging 
aangetroffen. 
Ratelpopulier en Fijnspar 
Deze soorten komen slechts in één steekproefcirkel voor, binnen het Zwar­
te-dennentype met Zomereik en Berk. Ratelpopulier is 7 m hoog, Fijnspar is 
13 m. 
Witte abeel 
Witte abeel is met 1 exemplaar in één cirkel binnen het Grove den met 
Zomereik en Berk type aangetroffen. Dit exemplaar heeft een hoogte van 6 
m. 
5.4 Dood hout 
Met uitzondering van steekproefcirkel C02 is in alle andere cirkels dood hout 
gevonden. Dood hout is in drie groepen gerangschikt: staand, liggend en als 
stobben. Veel stobben van dennen zijn aangetroffen als gevolg van dunnin­
gen in het verleden. Deze worden hier verder buiten beschouwing gelaten. 
In bijlage 10 is per begroeiingstype de diameterverdeling gegeven, uitge­
splitst naar verteringsstadium en categorie staand en liggend. Het type 
monocultuur van Grove den (48.4.1) heeft het kleinste aantal dode bomen 
(bijlage 10). Deze zijn allen staand en dunner dan 10 cm dbh. Ook het 
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Zomereikentype, het Zwarte-dennentype en het Zwarte den/Zomereik/Ber-
kentype hebben een gering aantal dode stammen. 
In de begroeiingstypen van Grove den met resp. Zomereik en Berk en Zwarte 
den komt meer dood hout voor. Dit zijn iets vaker liggende stammen. In de 
typen met Grove den en Berk (48/21.4.1 en 48/4/21.4.1) is het aandeel Berk 
groter dan Grove den. In een aantal cirkels is uitsluitend Berk als dood hout 
geïnventariseerd. De typen met Berk als hoofdboomsoort (21(48).4.1 en 
21.4.1) hebben meer dood hout dan de andere typen, met name het 
Berk/Grove-dennentype. Hierin zijn staande en liggende stammen in gelijke 
aantallen aangetroffen. 
In mengingstypen met Zomereik zijn vrijwel geen dode eiken te vinden. 
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6 BOSSTRUCTUUR VAN DE KERNVLAKTE 
6.1 Soortensamenstelling en populatie-opbouw 
De kernvlakte van Drieduin 2 is gelegen in een Grove dennen/Berkenbegroei­
ing. In de kernvlakte komen 793 levende bomen voor (fig. 8). Grove den 
(N= 141) komt voornamelijk in de boomlaag voor, terwijl Berk (N=638) meer 
is geconcentreerd in de struiklaag van 5 tot 10 m (fig. 9). De Grove den heeft 
dan ook een gemiddelde dbh die twee klassen hoger ligt dan Berk (fig. 8). 
Zomereik komt met 6 exemplaren voor in beide lagen. Amerikaanse vogel­
kers (N=7) en Lijsterbes (N=1) zijn beperkt tot de struiklaag. Opvallend is dat 
in de kernvlakte nauwelijks boompjes voorkomen in de laag tot 5 m. Recente 
ingroei van verjonging heeft dus niet plaatsgevonden. 
Hoogte DBH 
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Figuur 8. Hoogte- en diameterverdeling van de belangrijkste soorten in de kernvlakte van Drieduin 2. 
De dikste bomen (met tevens de grootste kronen) komen in het middendeel 
van de kernvlakte voor (fig. 10). Dit zijn vooral Grove dennen. Links in de figuur 
is een dikke Zomereik zichtbaar. De Berkenkronen zitten onder de Grove-
dennenkronen en hebben veelal een dbh kleiner dan 25 cm (fig 11). Rechts 
in figuur 11 komt een groepje Amerikaanse vogelkersen voor. Het bos is 
redelijk gelaagd, hetgeen zich uit in de CAI van 1,4. Dit houdt in dat iedere 
vierkante meter in de kernvlakte wordt bedekt door 1,4 kroon. 
De bovenaanzichten geven een redelijk goed gesloten kronendak weer, 
waarin enkele grote gaten zichtbaar zijn. 
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Het grondvlak bedraagt 19,3 m2/ha, waarvan 65% bestaat uit Grove den. 
Berk levert 32%, Zomereik 3%. Het houtvolume van de levende bomen 
bedraagt 102 m /ha. Hiervan levert Grove den bijna 72%, Berk 24% en 
Zomereik 4%. 
6.2 Dood hout 
Figuur 12 geeft de diameterverdelingen van de dode bomen per soort, 
gegroepeerd naar hangend, staand, liggend of stobben. Er komen 165 dode 
bomen voor, waarvan Berk de grootste groep inneemt. Sterfte is het grootst 
onder kleine Berken met een dbh kleiner dan 15 cm, als gevolg van zelfdun-
ning. 
De verteringsstadia van de dode stammen zijn per soort gegeven in bijlage 
11.  
Het totale dood-houtvolume bedraagt 26 m3/ha. Hierin neem Grove den met 
18,5 m3 het grootste aandeel in, tegen 6,7 m3 van Berk. De ene dode 
Zomereik geeft 1 m3. De verhoudingen van deze boomsoorten zijn daarmee 
overeenkomstig de verhoudingen in het levende houtvolume. 
Figuur 9. Begroeiing van Grove den en Berk in de kernvlakte in Drieduin 2. 
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Figuur 10. Bovenaanzicht van kronen per soort in de kernvlakte van Drieduin 2. 
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Figuur 11. Bovenaanzicht van kronen per diameterklasse voor Drieduin 2. 
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Figuur 12. Diameterverdeling van het dode hout in de kern vlakte van Drieduin 2, gegroepeerd naar staand, 
liggend,hangend en stobben. 
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7 DISCUSSIE EN CONCLUSIE 
Hoewel het reservaat is aangewezen als een floristisch karakteristiek Kraai-
hei-Berkenbos, beslaat deze PNV slechts ongeveer de helft van het reser­
vaat. Een groot deel is gekarteerd als een Droog Berken-Zomereikenbos, 
met een open kruidlaag van Brede stekelvaren en Wilde kamperfoelie, die 
samen maximaal 10% bedekken. In deze gemeenschap komt in het zuiden 
van het reservaat een smalle strook met Struikheide voor aan weerszijde van 
een pad. Van der Werf (1991) maakt melding van overgangen van Kraaihei-
Berkenbos naar het Berken-Zomereikenbos op de armere gronden. De grens 
tussen duin- en vlakvaaggronden loopt door beide PNV's, hoewel het groot­
ste deel van het Berken-Zomereikenbos op de iets vochtigere vlakvaaggron­
den voorkomt. Kamperfoelie en Struikheide kunnen in beide PNV's worden 
aangetroffen. Brede stekelvaren komt niet binnen het Kraaihei-Berkenbos 
voor. Wanneer er Brede of Smalle stekelvaren en verjonging van Zomereik 
voorkomt, is er sprake van het Berken-Zomereikenbos. Bij de detailkartering 
van de kernvlakte in 1996 zijn enkele kleine plekken met Smalle stekelvaren 
gekarteerd en in de transectopnamen worden geregeld juvenielen van Zo­
mereik gevonden, hoewel deze nog niet tot de struiklaag zijn doorgedrongen. 
Desondanks is dit deel tot het Kraaihei-Berkenbos gerekend. In de toekomst 
is een successie richting Berken-Zomereikenbos mogelijk. 
Ook het Kussentjesmos-Dennenbos beslaat een flink oppervlak van het 
reservaat. Deze gemeenschap strekt zich uit in een strook van west naar 
oost. De verspreiding van het Kussentjesmos-Dennenbos beperkt zich voor­
namelijk tot de opstanden van Corsicaanse den uit 1915 en 1924, die lange 
tijd gesloten zijn geweest of dat nu nog zijn. Hier komt weinig ondergroei in 
voor met uitzondering van een enkele Zomereik. In grote lijnen komt de 
verspreiding van deze PNV overeen met de verspreiding van bosstructuur-
eenheid 2. Deze kenmerkt zich onder andere door een gesloten kronendak 
waarin weinig gaten voorkomen. De verspreiding van deze bosstructuureen-
heid valt geheel binnen de droge duinvaaggronden. Gezien de geringe 
spontane ontwikkelingen die zich in dit deel hebben voorgedaan sinds de 
aanwijzing tot bosreservaat, mag worden verwacht dat zich in de komende 
tijd weinig veranderingen zullen voordoen in de bosstructuur van deze 
eenheid. Wanneer er wel gaten in het kronendak zullen vallen, zal er meer 
verjonging van Berk en Zomereik kunnen optreden en kunnen ook meer 
kruiden, zoals Kraaiheide en Wilde kamperfoelie, zich vestigen. De PNV zal 
dan overgaan in een Kraaihei-Berkenbos. De termijn waarop dit speelt, is nog 
onduidelijk. Deze ontwikkelingen zullen de komende jaren tot de speerpunten 
van het onderzoek binnen dit bosreservaat zijn. 
Het Kraaihei-Berkenbos is voor het grootste deel gelegen in het Grove 
dennen met Berkenbos in het noorden van het reservaat. Dit deel is op de 
beheerskaart aangemerkt als natuurterrein. Dit bos is plaatselijk erg open. 
De twee vegetatietypen die hier zijn gekarteerd, hebben een bedekking van 
de kruidlaag van 50 tot 80%. De twee vegetatietypen vallen vrijwel volledig 
binnen bosstructuureenheid 1. Alleen de zuidwestpunt valt binnen eenheid 
2. Deze grens valt volledig samen met de bodemgrens tussen de vlakvaag-
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gronden in het noorden en de drogere duinvaaggronden in het middenge­
deelte. Onder de open begroeiing van Zomereik uit 1902 in het zuidwesten 
van het reservaat is eveneens een Kraaihei-Berkenbos gekarteerd. De 
kruidlaag bedekt hier nog geen 20%. Deze opstand valt binnen bosstructuur-
eenheid 3. Naar het oosten toe wordt deze eikenopstand dichter en hoger en 
gaat de vegetatie over in het Berken-Zomereikenbos, een overgang die 
overeen komt met de overgang van bosstructuureenheid 3 naar 4. Deze 
overgangen hangen weer grotendeels samen met een bodemgrens tussen 
het drogere duinvaaggrond in het westelijke deel en een vochtiger vlakvaag-
grond in het oosten (Mekkink, 1994). Afgezien van de beschutting door de 
westelijk gelegen, hogere begroeiing van Zwarte den, speelt ook de betere 
vochtvoorziening in het oostelijke deel van de eikenopstand een rol in de groei 
van het bos en de ontwikkeling van de kruidenvegetatie. 
Binnen het Kussentjesmos-Dennenbos is een kaaltype gekarteerd, dat vrij­
wel geheel overeenkomt met bosstructuureenheid 5. Het gaat hier om een 
voormalige Berkenopstand uit 1915 die inmiddels is dichtgegroeid met jong 
naaldhout, waartussen nog Berken voorkomen. Tengevolge van de gesloten­
heid van deze opstand heeft zich geen kruidlaag kunnen ontwikkelen. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1. Activiteiten binnen het bosreservatenprogramma volgens SILVI 
STAR (reservaat, kernvlakte en transect), aangevuld met steek-
proefcirkelpunten. 
| Reservaat Steekproefcirkels Kernvlakte Transect | 
Oppervlak 10-40 ha 500 are; ca. 30 stuks 70 X 140 m 5 x löö m 
Frequentie 10/15 jaar 10/15 jaar 10/15 jaar 5 jaar 
Luchtfoto 1:5000+ 1:10000 
Bosstructuur -bomen dbh > 5cm: levend 
dood: 
soort, dbh, tophoogte 
kroonaanzet, vitaliteit, 
schade 
-bomen dbh < 5 cm, 
hoogte > 50 cm: 
soort, hoogteklasse 
-bomen dbh > 5 cm : als 
steek-proefcirkels + 
inmeten kroon-projectie 
-bomen dbh < 5cm: tellen 
aantal per soort per 
hoogteklasse 
per 10 x 10 m-hok 
Vegetatie kartering 1:2500 P.Q. opnamen ca. 30 stuks 
vlgs Doing Kraft 
1 0 x 1 0  m - h o k k e n ,  9 8  s t u k s  
vlgs Doing Kraft 
50 2 X 2 m-hokken 
vlgs Doing Kraft 
Foto-p.q 5 - 2 0  P . Q .  o p n a m e n  v e g e ­






















Resultaat Bosstructuur eenheden 
Vegetatie eenheden 
Bossuccessie V egetatieontwikkeling 
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Bijlage 2. Lijst van wetenschappelijke en nederlandse namen van plantensoorten in 
Drieduin 2. 
Bomen en struiken 
Pinus sylvestris Grove den PINUSSYL 
Pinus pinaster Zeeden PINUSPIN 
Pinus nigra nigra Oostenrijkse den PINUSNIG 
Pinus nigra maritima Corsicaanse den PINUSNIG 
Quercus robur Zomereik QUERCROB 
Betula pendula Ruwe berk BETULPEN 
Betula pubescens Zachte berk BETULPUB 
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers PRUNUSER 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes SORBUAUC 
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn CRATAMON 
Kruiden 
Agrostis canina Moerasstruisgras AGROSCAN 
Calamagrostis epigejos Duinrie CALAMEPI 
Calluna vulgaris Struikheide CALLUVUL 
Carex arenaria Zandzegge CAREXARE 
Carex trinervis Drienervige zegge CAREXTRI 
Empetrum nigrum Kraaiheide EMPETNIG 
Festuca rubra Roodzwenkgras FESTURUB 
Goodyera repens Dennenorchis GOODYREP 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie LONICPER 
Luzula multiflora Veelbloemige veldbies LUZULMUL 
Poa trivialis Ruw beemdgras POA TRI 
Pyrola rotundifolia Rondbladig wintergroen 
Rubus caesius Dauwbraam RUBUSCAE 
Senecio viscosus Kleverig kruiskruid SENECVIS 
Stellaria media Vogelmuur STELLMED 
Mossen 
Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmos AULACAND 
Aulacomnium palustre Veenknopjesmos AULACPAL 
Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje CAMPSINT 
Campylopus flexuosus Boskronkelsteeltje CAMPSFLE 
Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos DCNUMSCO 
Dicranum majus Groot gaffeltandmos DCNUMMAJ 
Dicranum polysetum Gerimpeld gaffeltandmos DCNUMPOL 
Eurhynchium praelongum Fijn laddermos EURHYPRA 
Hypnum cuppressiforme Gewoon klauwtjesmos HYPNUCUP 
Hypnum jutlandicum Heideklauwtjesmos HYPNUJUT 
Lophocolea bidentata Gewoon kantmos LOPHCBID 
Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos LOPHCHET 
Mnium hornum Gewoon sterremos MNIUMHOR 
Orthodontium lineare Geelsteeltje ORTHOLIN 
Plagiothecium curvifolium Geklauwd platmos PLAGTCUR 
Plagiothecium laetum Klein platmos PLAGTLAE 
Pleurozium schreberi Bronsmos PLROZSCH 
Polhia nutans Gewoon peermos POHLINUT 
Polytrichum formosum Fraai haarmos POLYMFOR 
Pseudoscleropodium purum Groot laddermos PSEUCPUR 
Rhytidiadelphus loreus Riempjesmos RHYTDLOR 
Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos RHYTDSQU 
Rhytidiadelphus triquetrus Pluimstaartmos RHYTDTRI 
Korstmossen 
Cladina arbuscula Rendiermos 
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Bijlage 3. Matrices van vegetatie-opnamen in het transect. 
Jaar : 1984 
1111111111222222222233333333334 4 4 4444 4445 




K AGROSCAN PP 
CALAMEPI R--R P P-
CAREXARE -PPRPAAPR R R P-PPAAAMAPPA 
CAREXTRI R 
EMPETNIG 3153777 621A1515 633 671P P699998 9992 P4 63PP1 
GOODYREP MM1AAAAAAAP P-P-AAPPP APPPP — PAAAARP PAPR— 
LONICPER PPPRPPP-RRRRPRPPR-RRAP—PR-2 611PPPP-RPPRPPPPA1P111 
LUZÜLMÜL R P 
QÜERCROB R R-R P 
SORBUAUC RRR R 
STELLMED -R 
M AULACAND R R P PAPRR PR RPP PP-
AULACPAL RR 
BETOLPOB R 
CEPLA-SP R R 
CRATAMON R 
DCLLAHET P P 
DCNUMMAJ P 
DCNÜMSCO AAAP PP-A13331PRPA5A RP-34 5 4P AP-
HYPNU-SP RP P P P PPP-
LOPHCBID MPPPPPP—A-RP-PP PAPPPP-RAAA-R RAMAAPP 
LOPHCHET RRP RRP P—R R PP-
MNIUMHOR PPP P— 
ORTHOLIN R PPR-R—AP P 
PINUSSYL RRR 
PLAGTCUR RAAAPP — PP-PP121P—A2AA 2 AP PPP-
PLAGTLAE R R 
PLROZSCH RA11P1 PP RAPPP 
POLYMFOR P 
PRUNUSER R-RR—RR-RAAPPPPP 
PSEDCPUR 245487861PPP84 685452A RA11699998998APP4M 
QÜERCROB -P R R RR-R R R RR 
RHYTDSQU RP 
RHYTDTRI PP RP 
SORBUAUC -RRP R—R-RR RR R-R R-PP —R-
S LONICPER R R R-
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Jaar : 1987 
1111111111222222222233333333334 4 4444444 45 
12345 6789012345678 90123456789012345678901234567890 
Struik 
Kruid A1AA121APPPPPPPPPPPAPPPPPPP2714221111331APPA241AAA 
Mos 1123755 6PPP1627735 62PA62PPP3528 999989996138P—PPP-
K AGROS-SP P 
BETÜLPUB RRR 
CALAMEPI R PP 
CAREX-SP -P-PPPPP R PPPPPPP — 
EMPETNIG PPPPA1AAPPPPPPPPPPPPP-R P1AAA11221P PPPPPP 
FESTURUB P 
GOODYREP A1AAAAAAPPRRR-PPPPPA-PP—PPPPPPPPPPPPPPPP PPRP — 
LONICPER PPPPPPPRRR-PPPPPP-PPPP—PPP2613AAAP-RPAPP-PPPPPPPP 
LUZULMUL P P 
PRONUSER R PP-R A11PPP-
ROSA -SP R 
RUBUSCAE R 
SENECVIS R PRR-
SORBOAOC PPPPPR-RRR R P-PP P RPPP-P-
STELLMED P 
M AÜLACAND R R-P PPRR PR PP R-R-
BETÜLPUB PPPRR—RRPPPPP-PPPR PPP—PPPP PPPPP RP-
CAMPSINT P P 
CRATAMON RR-
DCNÜMMAJ R P 
DCNUMPOL RR R 
DCNÜMSCO PPPP PP-PRPP1PR-PPPP 2P2PP PP-
EURHYPRA —R R-
HYPNÜCOP P PPP-
HYPNUJDT PPR RPPPPPP-PPRA-P31PPP11PPR 1PPP PP — 
LOPHCBID A R—PPPR PPPPPP-PPPPPR PPPP 
LOPHCHET P R-P P P RR— 
MNIUMHOR PP 
ORTHOLIN RPPPP — PP—RPP PP R-
PINUSSYL —R R 
PLROZSCH PPAP ARR 11-P1 
POHLINUT R 
POLYMFOR P 
PRONUSER R R-R-R PPR PR-PPPP-P-
PSEOCPÜR P123755 6PPPP6277355AP P11A7999989881PP5P 
QUERCROB R R—R R RRP-P—R 
RHAMNFRA R 
RHYTDSQU R 
RHYTDTRI AA PP PI 
SORBUAOC P R P—R P 
S BETÜLPUB P P 
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Jaar : 1990 
11111111112222222222333333333344444444445 




K BETULPEN R 
CALLUVUL P P 
CAREXARE P--R R-RPPPRPP 




PRUNUSER P R P R-A3442234 
QUERCROB R-R—R P—R R 
SORBÜAUC P-PPPP R P R P—R R-R P — P-
M AULACAND R RPRPR R RR R-
AU LAC PAL R 
BETULPUB P 
CAMPSINT P R 
CLADIARB R 
DCNUMMAJ PP P 
DCNUMPOL P 
DCNÜMSCO R R-PRR—PR-PP111P—PA1P PP-R1121 
HYPNUJUT APP-P R1AAPA—P—PA231P-PA311 P-PAAAAP—PPP-
LOPHCBID PR P-RPRR PPAPPR-PPPR-P PPPRP RP-P 
LOPHCHET R R—R 
MNIÜMHOR P P-R 
ORTHOLIN RRR-R—R R 
PLROZSCH RAPA 
POLYTFOR R P R 
PRUNUSER R RRRPRRP 
PSEDCPUR -RA1222APARR3P4 4P34A1A 2228878 678682AA4-R 
QUERCROB -R R 
RHYTDLOR P 
RHYTDSQU PA 
RHYTDTRI AAR IP P2 
SORBUAUC R R 
Jaar : 1994 
11111111112222222222333333333344 4 44444445 
12345 6789012345 67890123456789012345678 901234567890 
Struik P 2 P 131112 
Kruid 1111344311PAPPAAA243AA1PAA125277654378864P23343443 
Mos PP31321113125P8712215782ARP668434535554 4 458RRRRPPR 
K BETOLPÜB R RR 
CAREXARE RRR R 
EMPETNIG R-RA2331AA--RPPR-P33A-R 146543367763P PRRR-
GOODYREP 111A1AA2AAPAPRPPP2AP-P1PPA11AAPPPPPPA-PPA Al 
LONICPER PPPPPPAPRRRRRRPPA-APAA—PPP15A31A1AA111PA-RPP-PPPR 
LÜZULMÜL P 
POA TRI RR R 
PRUNUSER P-R R P R-23333443 
QUERCROB R R-R R—R R 
SORBUAUC R-RP P R-P PR P 
M CAMPSFLE -R 
DCLLAHET P 
DCNÜMSCO PPAP R—PP1AAP A2P PAAP P — 
HYPNUJUT PRPPP P212-R-RPP—P5 62ARP1PPP—R P RRRRRR 
LOPHCBID R-RR R-R R R—RRPRP R RR— 
PINUSSYL R R 
PLROZSCH RP2132111APP4R87-P—312 R5564135154P43457 
POLYMFOR P 
PSEUCPUR RR1P PPPP-A-PP12212 AA—21 2A1-P1R 
RHYTDTRI AP AP-2-13 
S BETULPEN 2 
PRUNUSER 131112 
SORBUAUC P P 
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84 EMPETNIG 3153777621A151563367 IP P6999989992 P463PP1 
87 EMPETNIG PPPPA1AAPPPPPPPPPPPPP-R P1AAA11221P PPPPPP 
90 EMPETNIG PRRP111APPR-RPPPRPM1P P13322334431R-RRPPPPP 
94 EMPETNIG R-RA2331AA—RPPR-P33A-R 146543367763P PRRR-
84 GOODYREP MM1AAAAAAAP P-P-AAPPP APPPP--PAAAARP PAPR--
87 GOODYREP A1AAAAAAPPRRR-PPPPPA-PP—PPPPPPPPPPPPPPPP PPRP— 
90 GOODYREP 1222111A11PPP-PPR111-PAPPRP21PPP1PAP1A1PA-P-PA 
94 GOODYREP 111A1AA2AAPAPRPPP2AP-P1PPA11AAPPPPPPA-PPA Al 
84 LONICPER PPPRPPP-RRRRPRPPR-RRAP—PR-2 611PPPP-RPPRPPPPA1P111 
87 LONICPER PPPPPPPRRR-PPPPPP-PPPP—PPP2613AAAP-RPAPP-PPPPPPPP 
90 LONICPER RPRPPPAPRP-RPRPP—PPPP—PPP12A1APAPPP12PP-PPPPPPP-
94 LONICPER PPPPPPAPRRRRRRPPA-APAA—PPP15A31A1AA111PA-RPP-PPPR 
84 DCNUMSCO AAAP PP-A13331PRPA5A RP-3454P AP-
87 DCNÜMSCO PPPP PP-PRPP1PR-PPPP 2P2PP PP-
90 DCNUMSCO R R-PRR—PR-PP111P — PA1P PP-R1121 
94 DCNUMSCO PPAP R—PP1AAP A2P PAAP P — 
84 HYPNU-SP RP P P P PPP-
87 HYPNUJUT PPR RPPPPPP-PPRA-P31PPP11PPR 1PPP PP— 
90 HYPNUJUT APP-P R1AAPA—P — PA231P-PA311 P-PAAAAP —PPP-
94 HYPNUJUT PRPPP P212-R-RPP — P562ARP1PPP—R P RRRRRR 
84 LOPHCBID MPPPPPP—A-RP-PP PAPPPP-RAAA-R RAMAAPP 
87 LOPHCBID A R—PPPR PPPPPP-PPPPPR PPPP 
90 LOPHCBID PR -P-RPRR PPAPPR-PPPR-P PPPRP RP-P 








P123755 6PPPP6277355AP P11A799998 9881PP5P— 
-RA1222APARR3P44P34A1A 2228878678682AA4-R-
PSEUCPUR RR1P PPPP-A-PP12212- -—AA—21 2A1-P1R-
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Bijlage 5. Grondvlakverdeling per soort per steekproefcirkel. Grondvlak in m2/ha. 
1 = Beuk 
4 = Zomereik 
6 = Gewone esdoorn 
25 = Lijsterbes 
29 = Ratelpopulier 
48 = Grove den 
49 = Zwarte den (Oostenrijkse en Corsicaanse) 
67 = Reuzenzilverspar 
71 = Amerikaanse eik 
72 = Amerikaanse vogelkers 
30 = Witte abeel 74 = Tamme kastanje 
45 = Fijnspar 88 = Berk (Zachte en Ruwe) 
soort 1 4 6 25 29 30 45 48 49 67 71 72 74 88 Total 
ruit 
C02 12.4 0.3 12.7 
D03 38.5 38.5 
D04 0.1 38.4 38.5 
E02 3.1 0.1 6.7 3.3 13.2 
E08 1.9 2.8 18.8 23.4 
E10 11.1 7.8 19.0 
E12 6.7 1.8 3.8 12.3 
F04 4.4 36.9 41.3 
F06 0.1 5.0 16.0 21.1 
F07 17.7 17.7 
F09 20.2 12.7 32.9 
Fl 1 0.2 0.6 14.9 15.7 
G03 0.4 12.7 1.7 14.7 
G05 0.1 1.8 49.0 50.9 
G08 0.5 0.4 18.5 3.3 0.2 8.9 31.7 
G10 5.1 2.4 7.5 
G12 0.6 6.6 7.2 
H04 28.6 0.5 29.1 
J07 13.7 6.8 20.5 
K04 0.2 10.0 0.5 8.1 0.0 5.1 24.0 
K06 0.2 32.4 32.6 
L05 2.0 0.1 2.2 28.8 0.4 1.5 34.9 
L08 30.4 30.4 
M04 6.1 0.1 0.2 2.5 13.5 0.0 5.5 27.8 
M06 1.1 1.7 0.2 0.2 6.1 5.1 0.7 0.8 0.5 1.4 1.8 19.4 
Total 3.2 70.4 0.6 0.7 0.1 0.1 0.2 115.6 289.6 0.7 4.2 0.7 1.8 129.1 616.9 
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Bijlage 6. Stamtalverdeling per soort per steekproefcirkei. Aantal exemplaren per ha. 
1 = Beuk 48 = Grove den 
4 = Zomereik 49 = Zwarte den (Oostenrijkse en Corsicaanse) 
6 = Gewone esdoorn 67 = Reuzenzilverspar 
25 = Lijsterbes 71 = Amerikaanse eik 
29 = Ratelpopulier 72 = Amerikaanse vogelkers 
30 = Witte abeel 74 = Tamme kastanje 
45 = Fijnspar 88 = Berk (Zachte en Ruwe) 
soort 1 4 6 25 29 30 45 48 49 67 71 72 74 88 Total 
ruit 
C02 702 40 742 
D03 1124 31 1155 
D04 113 922 93 1128 
E02 281 20 200 301 802 
EO 8 80 494 20 401 986 1981 
E10 140 1214 1354 
E12 120 20 1148 1288 
F04 80 682 762 
F06 20 80 1023 1123 
F07 1223 1223 
F09 261 882 1143 
Fl 1 20 31 20 62 1135 1268 
G03 40 281 241 561 
G05 20 20 702 742 
G08 60 40 120 100 40 742 1103 
G10 80 31 991 1102 
G12 144 154 31 123 915 1367 
H04 822 100 922 
J07 702 60 762 
K04 20 200 40 80 20 221 581 
K06 20 882 902 
L05 60 20 20 241 20 120 481 
L08 501 501 
M04 140 20 20 20 80 20 221 521 
M06 20 40 40 20 80 40 40 20 60 40 241 642 
Total 100 2802 80 739 20 20 20 2196 5335 60 120 768 60 11834 24156 
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Bijlage 7. Procentuele hoogteverdeling per soort en totaal per begroeiingstype. 
1 = Beuk 
4 = Zomereik 
6 = Gewone esdoorn 
25 = Lijsterbes 
29 = Ratelpopulier 
30 = Witte abeel 
45 = Fijnspar 
48 = Grove den 
49 = Zwarte den (Oostenrijkse en Corsicaanse) 
67 = Reuzenzilverspar 
71 = Amerikaanse eik 
72 = Amerikaanse vogelkers 
74 = Tamme kastanje 
88 = Berk (Zachte en Ruwe) 
Bostype: 21(48).4.1 
SOORT 4 25 48 72 88 Total 
HGT 
1 4.7 0.8 0.8 6.2 
2 7.0 7.8 14.8 
3 0.8 1.6 2.3 4.7 
4 
5 0.9 0.9 1.8 







9 0.9 10.9 11.8 
10 1.0 18.6 19.6 
11 12.5 12.5 
12 0.5 5.6 6.1 
13 2.7 0.5 3.2 
14 0.5 0.5 
15 
16 
Total 2.9 12.5 4.1 10.1 70.4 100.0 
Bostype: 21.4.1 
SOORT 4 25 48 72 88 Total 
HGT 
1 0.8 3.1 1.5 5.4 
2 1.5 1.5 0.8 0.8 4.8 9.4 
3 1.5 2.3 0.8 6.4 10.9 
4 5.3 5.3 
5 8.5 8.5 







9 12.9 12.9 
10 0.5 13.0 13.4 
11 0.5 5.4 5.9 
12 1.1 1.1 
13 
14 
Total 4.0 4.6 1.3 4.6 85.5 100.0 
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Bostype: 4.4.1 
SOORT 4 88 Total 
HGT 
1 
2 11.9 11.9 
3 11.9 11.9 
4 17.6 17.6 
5 9.2 2.7 11.9 
6 4.3 4.3 
7 
8 3.3 1.1 4.3 
9 6.5 6.5 
10 23.9 23.9 
11 6.5 6.5 
12 1.1 1.1 
13 
14 
Total 91.9 8.1 100.0 
Bostype: 48.4.1 






5 3.6 3.6 7.1 
6 3.6 3.6 7.1 
7 3.6 28.6 32.1 
8 7.1 10.7 17.9 
9 3.6 3.6 
10 21.4 21.4 
11 7.1 7.1 
12 
13 3.6 3.6 
14 
15 
Total 7.1 50.0 42.9 100.0 
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Bostype: 48/21.4.1 
SOORT 4 6 48 49 71 72 88 Total 
HGT 
1 0.6 1.7 2.2 
2 0.4 5.1 5.5 
3 8.0 8.0 
4 11.7 11.7 
5 0.4 0.4 12.8 13.6 
6 0.3 11.3 11.6 
7 0.4 0.4 9.1 9.8 
8 1.0 0.4 6.3 7.6 
9 0.4 0.3 0.3 0.4 8.0 9.4 
10 1.2 6.4 7.6 
11 0.4 1.4 0.4 0.7 2.8 
12 3.4 1.1 1.1 5.6 
13 0.4 1.4 0.4 2.2 
14 0.6 0.6 
15 1.1 1.1 
16 0.7 0.7 
17 
18 
Total 1.1 0.7 12.1 0.3 1.8 1.3 82.6 100.0 
Bostype: 48/4/21.4.1 
SOORT 4 30 48 88 Total 
HGT 
1 1 
2 2.5 2.5 
3 2.5 2.5 
4 2.5 2.5 
5 10.0 5.0 15.0 
6 5.0 2.5 7.5 15.0 
7 2.5 2.5 5.0 
8 2.5 5.0 20.0 27.5 
9 10.0 10.0 
10 7.5 7.5 15.0 
11 2.5 2.5 5.0 
12 
13 
Total 35.0 2.5 25.0 37.5 100.0 
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Bostype: 48/49.4.1 






5 2.6 2.6 
6 7.9 7.9 
7 15.8 15.8 
8 21.1 21.1 
9 5.3 5.3 
10 10.5 10.5 
11 2.6 2.6 
12 
13 
14 2.6 2.6 5.3 
15 
16 18.4 5.3 23.7 
17 
18 5.3 5.3 
19 
20 
Total 92.1 7.9 100.0 
Bostype: 48/49.4.2 







6 6.3 6.3 
7 3.1 3.1 
8 3.1 3.1 9.4 15.6 
9 9.4 9.4 
10 6.3 3.1 6.3 3.1 6.3 25.0 
11 
12 3.1 3.1 3.1 9.4 
13 
14 3.1 3.1 3.1 9.4 
15 
16 
17 3.1 6.3 3.1 12.5 
18 6.3 3.1 9.4 
19 
20 
Total 3.1 6.3 6.3 3.1 12.5 6.3 6.3 3.1 9.4 6.3 37.5 100.0 
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Bostype: 49(4/21).4.1 




3 1.9 1.9 
4 1.7 1.7 
5 1.7 1.7 
6 1.7 1.7 3.8 7.3 
7 1.9 7.3 9.2 
8 1.9 1.7 3.8 7.5 
9 3.6 3.6 
10 3.6 1.9 5.6 
11 1.9 1.9 
12 3.8 3.4 7.3 
13 1.9 7.1 9.0 
14 7.1 1.7 1.7 10.5 
15 5.2 1.7 3.6 10.5 
16 7.3 5.6 12.9 
17 1.9 7.3 9.2 
18 
Total 1.7 30.7 3.4 1.9 1.9 1.9 14.6 1.9 1.7 40.1 
100.0 
Bostype: 49.4.1 
SOORT 1 4 48 49 72 74 88 Total 
HGT 
1 0.4 0.8 0.4 0.4 1.9 
2 0.8 0.8 1.6 
3 0.6 0.6 
4 0.3 0.3 
5 0.7 0.7 
6 0.3 1.0 0.6 1.8 
7 1.8 0.6 2.4 
8 2.7 0.6 3.3 
9 0.4 0.6 0.6 1.6 
10 0.6 0.4 1.8 1.2 3.9 
11 0.6 0.4 1.8 2.7 
12 0.4 1.3 0.6 2.2 
13 5.8 5.8 
14 0.6 6.1 6.7 
15 10.6 10.6 
16 12.4 12.4 
17 17.2 17.2 
18 0.4 14.3 14.7 
19 5.4 5.4 
20 0.6 2.3 2.9 
21 0.4 0.4 
22 1.0 1.0 
Total 1.8 4.2 1.0 87.3 0.4 0.6 4.7 100.0 
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Bijlage 8. Beschrijving van de begroeiingstypen. 
1 Hoofdgroep Zomereik : 
4.4.1 Zomereik, monocultuur, boomfase (C02, H04) 
De boomlaag vari dit type bestaat volledig uit Zomereik. in H04 een boom­
hoogte van 9-11 m heeft staat de begroeiing in C02 veel ongunstiger ten 
aanzien van de wind. Dit resulteert in veel lagere boomhoogte van 2-5 m. 
Ook de diameters op borsthoogte in de laatste cirkel zijn veel kleiner dan in 
H04 waardoor het grondvlak hier ook veel lager uitvalt. In beide cirkels is Berk 
sporadisch bijgemengd (ca. 2% van totale grondvlak). 
2 Hoofdgroep Berk : 
21.4.1 Berk, monocultuur, boomfase (F07, F11, G12) 
Vrij dichte tot dichte begroeiing van vrijwel Ruwe en Zachte berk. Het 
gemiddelde grondvlak vrij laag (13,5 m2/ha). Alleen in de cirkel G12 is de 
begroeiing door extreme omstandigheden schaarser en opener (grondvlak 
7,2 m2/ha). De hoogte van de boomlaag varieert tussen 7-10 m; in de 
steekproefcirkel G12 een aantal meters lager: 2-5. Terwijl in G12 en F11 
Zomereik, Lijsterbes, Grove den en Amerikaanse vogelkers een bescheiden 
bijmenging vormen (onder 10%), zijn in de cirkel F07 alleen Berken aange­
troffen. 
21 (48).4.1 Berk met bijmenging van Grove den, boomfase 
Aantal steekproefcirkels: 2 (E08, F06) 
De voornamelijk berkenbegroeiing is in beide steekproefcirkels beter ontwik­
keld dan in het vorige type. De boomlengte is gemiddeld 2-3 m hoger evenals 
dichtheid van de begroeiing en het grondvlak. De vrijwel gesloten begroeiing 
bestaat uit een aanzienlijke bijmenging van vooral Grove den en in mindere 
mate Zomereik (totaal 22% van het grondvlak). 
3 Hoofdgroep Grove den 
48.4.1 Grove den, monocultuur, boomfase (G03) 
De eerste boomlaag bestaat uit een monocultuur van Grove den. Deze laag 
is vrij open (met grondvlak dicht 12 m2/ha). De hoogste bomen bereiken 13 
m. In de openingen in het kronendak groeit een struiklaag van Berk met 
bescheiden aantal exemplaren van Zomereik. Hun maximale boomhoogte is 
8 m bij Berk en 7 m bij Zomereik. 
4 Hoofdgroep Grove den met loofboomsoorten 
48/4/21.4.1 Grove den met Berk en Zomereik, boomfase 
(E02) 
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Het begroeiingstype wordt gedomineerd door Grove den. Berk en Zomereik 
hebben een mengingsaandeel van resp. 25% en 23%. Terwijl de boomlaag 
van Grove den een hoogte van 9-13 m haalt, bereikt Berk een hoogte van 
maximaal 8 m. Zomereik haalt een hoogte van 11 m. Het grondvlak is laag 
(13,2 m2/ha). 
48/21.4.1 Grove den met Berk, boomfase (E10, E12, F09, G08, G10) 
Het tweede meest voorkomende begroeiingstype in het reservaat (Drieduin 
2). De Grove den (tot 16 m in boomlengte) heeft een gemiddelde dbh van 
25-38 cm met uitschieters tot net boven 60 cm). Berk is als spontaan verjongd 
en heeft een mengingsaandeel van 35% in het totale grondvlak. Het stamtal 
van Berk bedraagt gemiddeld 995 st./ha (83% van het totale stamtal). Naast 
deze soorten komen in bescheiden mate en verspreid Zomereik, Amerikaan­
se eik, Gewone esdoorn, Corsicaanse den en Amerikaanse vogelkers. 
5 Hoofdgroep Grove den met Corsicaanse en Oostenrijkse den 
48/49.4.1 Grove den en Zwarte dennen, boomfase, arme variant (J07) 
De begroeiing bestaat uit aanplant van Grove den met een kleiner aantal 
Corsicaanse en Oostenrijkse dennen. De opstand is redelijk gesloten (grond­
vlak 20,5 m2/ha). De Grove dennen bereiken een maximale boomhoogte van 
16-18 m en diameters op borsthoogte tussen 22-31 cm. De stammen van 
Zwarte dennen zijn dikker: 33-43 cm. Van Grove den komt hier ook een 
tweede boomlaag voor (boomhoogte van 5-11 m). Binnen de steekproefcirkel 
is geen andere boom- of struiksoort geïnventariseerd. 
48/49.4.2 Grove den en Zwarte dennen, boomfase, rijke variant (M06) 
Dit is met elf soorten het meest soortenrijke type binnen het reservaat. Grove 
den en beide Zwarte dennen domineren in grondvlak. Berken hebben het 
hoogste stamtal. De boomhoogten zijn hier het hoogst van het hele reservaat: 
Grove den en Zwarte dennen 18 m, Zomereik 17 m, Beuk, Abies grandis en 
Berk 14 m. Het grondvlak bedraagt 19,4 m2/ha. 
6 Hoofdgroep Zwarte den 
49.4.1 Corsicaanse en Oostenrijkse den, monocultuur, boomfase (D03, D04, 
F04, G05, K06, L05, L08). 
De boomlaag bestaat uit Zwarte den. De begroeiing is zeer dicht. Het 
gemiddelde grondvlak is hier zeer hoog: 38,2 m /ha met als uitschieter 50,9 
m2/ha in steekproefcirkel G05. 
Behalve enkele exemplaren van Grove den en Beuk zijn vooral Berk en 
Zomereik ingroeiend uit de struiklaag. 
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7 Hoofdgroep Zwarte dennen met loofboomsoorten 
49(4/21).4.1 Corsicaanse en Oostenrijkse den met bijmenging van Zomer-
eik en Berk, boomfase (M04, K04) 
De eerste boomlaag bestaat uit een menging van Zwarte dennen met 
Zomereik en Berk . De boomhoogte van bedraagt 15 -17 m. De begroeiing 
is overwegend dicht met slechts enkele kleinere openingen. Hierin komt een 
struiklaag van Zomereik en Berk voor. 
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Bijlage 9. Beschrijving van de luchtfoto-eenheden van Drieduin 2. 
Nummer Beschrijving luchtfoto-eenheden 
luchtfoto­
eenheid 
1 Redelijk gesloten opstand van grotendeels loofhout. De eerste boomlaag is op een aantal 
plekken vrij open. Daaronder groeit een verjongingslaag van vrijwel uitsluitend loofhout. 
De bijmenging van ca. 20% van het totaal bestaat uit dennen. De bomen zijn hoger dan 
loofhout met middelgrote en redelijk regelmatige kronen. Zij komen meestal in kleine 
groepjes voor en minder solitair. Loofbomen variëren in hoogte. Hun kronen zijn klein tot 
middelgroot en onregelmatig. 
2 Gemengde begroeiing van naald- en loofhout. De eerste boomlaag bestaat uitsluitend 
van dennen van wisselende hoogte. Oude bomen zijn hoog en hebben een grote en 
onregelmatige kroon. De dichtheid van deze boomlaag varieert sterk van vrijwel dicht tot 
vrijwel open. In de tweede boomlaag domineert loofhout. De bomen verkeren in verschil­
lende stadia van ontwikkeling. Slechts enkele loofbomen zijn groot en hebben een grote 
kroon. De meeste andere loofbomen hebben een kleine tot middelgrote boomkroon. 
Hetzelfde geldt voor hun hoogte. 
3 Gesloten gemengde begroeiing met dominantie van loofhout. De boomhoogte is variabel. 
Het grootste deel van de eenheid bestaat uit vrij lage bomen met kleine tot middelgrote 
en onregelmatige kronen. Op een beperkt aantal plekken tussen de hoofdlaag groeit een 
verjongingslaag van loofhout. In het meest oostelijke deel staat een groep oude en hoge 
dennen met grote, onregelmatige kronen. 
4 Redelijk gesloten begroeiing van naaldhout. De bomen zijn hoog met middelgrote tot grote 
boomkronen. Sporadisch zijn ook wat kleine loofbomen te zien. In enkele openingen van 
de eerste boomlaag is geen verjonging of andere begroeiing waargenomen. 
5 Vrij open, oude en hoge monocultuur van naaldhout (dennen). In de open plekken groeit 
sporadisch wat jong loofhout. 
6 Dichte tot zeer dichte dennen-monocultuur. De hoofdlaag bestaat uit hoge bomen met 
vrij kleine kronen. Slechts enkele kleine groepjes loofhout in het oostelijke deel onderbre­
ken dit beeld. 
7 Langwerpige eenheid van vrijwel uitsluitend loofhout. De begroeiing is laag tot middel­
hoog. De boomkronen zijn meestal groot en onregelmatig. Aan de westzijde van de 
eenheid liggen meer kleine(-re) onbegroeide plekjes. 
8 Gemengde begroeiing van naald- en loofhout. De horizontale en verticale structuur van 
de opstand is rijk. De eerste boomlaag bestaat uit een vrij open, oud en hoog dennenbos. 
Zijn openheid nadert het beeld van een scherm. Daaronder groeit een tweede boomlaag 
van grotendeels loofhout. Deze laag varieert in boomhoogte van laag tot middelhoog met 
grotendeels kleine boomkronen. Daarnaast komen ook enkele niet begroeide plekken 
voor. 
9 Gemengde begroeiing. Een oude(-re) hoge dennenopstand met middelgrote boomkro­
nen vormt grotendeels de eerste boomlaag. De openheid van deze laag nadert die van 
een boomscherm. De tweede boomlaag bestaat uit een goed ontwikkelde begroeiing van 
vrijwel uitsluitend loofhout. Deze laag bereikt op een aantal plaatsen (bijna) de hoogte 
van de eerste boomlaag. De kroongrootte van loofbomen varieert van klein tot groot. 
10 Vrijwel gesloten jong en laag naaldhout met kleine kronen. In de rand staan enkele oude 
en grote loofbomen. 
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Bijlage 10. Gemiddelde hoeveelheid dood hout (in exempl. per ha) per bostype, per verte­














































25.1 <.. cm 



























staand .. < 5 cm 10.0 
5.1-10.0 cm 
10.1-15.0 cm 20.0 
15.1-20.0 cm 
20.1-25.0 cm 
25.1 < .. cm 
liggend .. < 5 cm 
5.1-10.0 cm 
10.1-15.0 cm 10.0 
15.1-20.0 cm 10.0 
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20.1-25.0 cm 




staand . < 5 cm 




25.1 <.. cm 
Bostype: 48/21.4.1 
Vertering 12 3 4 
Aarddood Diamklas 
staand . .<5 cm 32.1 4.0 
5.1-10.0 cm 24.1 
10.1-15.0 cm 4.0 
15.1-20.0 cm 4.0 
20.1-25.0 cm 8.0 
25.1 < .. cm 
liggend . < 5 cm 4.0 
5.1-10.0 cm 8.0 
10.1-15.0 cm 4.0 28.1 24.1 12.0 
15.1-20.0 cm 8.0 8.0 
20.1-25.0 cm 4.0 4.0 
25.1 < .. cm 24.1 8.0 
Bostype: 48/4/21.4.1 
Vertering 12 3 
Aarddood Diamklas 
staand . . < 5 cm 




25.1 <.. cm 
liggend .. < 5 cm 
5.1-10.0 cm 
10.1-15.0 cm 20.0 40.1 
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15.1-20.0 cm 20.0 
20.1-25.0 cm 








20.1-25.0 cm 20.0 40.1 
25.1 < ..cm 20.0 
liggend .. < 5 cm 
5.1-10.0 cm 
10.1-15.0 cm 20.0 20.0 
15.1-20.0 cm 
20.1-25.0 cm 
25.1 <. .cm 
Bostype: 48/49.4.2 
Vertering 2 3 
Aarddood Diamklas 
liggend .. < 5 cm 
5.1-10.0 cm 20.0 
10.1-15.0 cm 20.0 20.0 
15.1-20.0 cm 20.0 
20.1-25.0 cm 
25.1 < . .cm 20.0 
Bostype: 49(4/21).4.1 
Vertering 12 3 
Aarddood Diamklas 
staand . . < 5 cm 
10.1-15.0 cm 10.0 
15.1-20.0 cm 
20.1-25.0 cm 
25.1 <. .cm 
liggend . . < 5 cm 
5.1-10.0 cm 
10.1-15.0 cm 10.0 10.0 
15.1-20.0 cm 
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20.1-25.0 cm 





staand . . < 5 cm 
5.1-10.0 cm 8.6 
10.1-15.0 cm 2.9 2.9 
15.1-20.0 cm 
20.1-25.0 cm 
25.1 <.. cm 
liggend .. < 5 cm 
5.1-10.0 cm 2.9 2.9 
10.1-15.0 cm 2.9 5.7 2.9 
15.1-20.0 cm 5.7 8.6 
20.1-25.0 cm 
25.1 <.. cm 
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Bijlage 11. Diameterverdeling dood hout per soort categorie en verteringsstadium. 
(1 = vers dood hout, 2 = oppervlakkig verteerd, 3 = matig verteerd, 4 = groten­
deels verteerd, 5 = vrijwel volledig verteerd) 
soort categorie dbh 1 2 3 4 5 tot 
Zomer- staand 5.1-15.0 
eik 15.1-25.0 1 1 
25.1-35.0 2 3 
35.1-45.0 
Grove staand 5.1-15.0 1 2 3 
den 15.1-25.0 1 2 8 2 13 
25.1-35.0 1 5 3 2 11 
35.1-45.0 1 2 3 
liggend 5.1-15.0 1 3 4 
15.1-25.0 3 3 6 
25.1-35.0 9 5 14 
35.1-45.0 1 1 2 
Berk hangend/ 5.1-15.0 5 25 7 1 38 
staand 15.1-25.0 1 4 3 8 
25.1-35.0 
35.1-45.0 
liggend 5.1-15.0 3 18 18 7 2 48 
15.1-25.0 1 4 2 7 
25.1-35.0 
35.1-45.0 
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